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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi 
mahasiswa dan kemampuan mahasiswa dalam membaca dan memahami 
teks Mandarin, serta mengemukakan solusi untuk mengatasi kesulitan-
kesulitan tersebut. Penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk 
mendukung penelitian ini. Pertama-tama penulis membagikan kuesioner 
kepada mahasiswa tingkat II. Dari hasil penelitian ini, penulis 
mengkategorikan 3 jenis kemampuan yang diharapkan dalam memahami isi 
bacaan serta menganalisanya. Penulis menyimpulkan bahwa penguasaan 
kosakata oleh mahasiswa sudah baik, namun kemampuan mengambil suatu 
kesimpulan, menangkap detail dalam bacaan masih perlu ditingkatkan. 
Kemudian penulis melakukan wawancara kepada dosen pengajar mata 
kuliah membaca untuk melengkapi data penelitian. Melalui wawancara, 
penulis mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa, yaitu 
kurangnya penguasaan kosakata dan adanya batasan waktu yang 
ditetapkan. 
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